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門ほ か寛文1年9月 中紙 l通
宮下村検地帳写高室四郎兵衛代延宝7年10月









































































































































































































































































































笠原弾右衛門→荻嶋源右衛門 明和 2 ~
7年大紙3通
質地山証文 A90 


















































質地上借手形 A 103 
金七→宗十郎明和 5年4月 中紙 l通
売渡申荒畑山 A104 




















































































































拝見証文〔三奉行所様裏判J A 137 
宮下村宗十郎→宮下村査兵衛ほか 天明




杢兵衛等訴状写〔新屋敷建国畑障ほか〕井 A 139 
宗十郎返答書
天明元年 5月 小紙 1通
はけ下屋敷畑証文写 A 140 






多摩郡宮下村名主杢兵衛方巳年6亥年 A 143 
迄七ヶ年分御年貢勘定写
天明元年 7月 横帳 1冊
引渡申小作畑証文 A 144 
丹木村甚右衛門→宮下村源兵衛天明 2
年7月 中紙 l通
御年貢立会勘定帳 A 145 
宮下村名主杢兵衛天明元年8月 横帳
1冊
御年貢立会勘定帳 A 146 
宮下村名主杢兵衛天明元年8月 横帳
l冊
立会勘定始り A 147 
天明元年8月 竪帳 1冊
名主杢兵衛方役銭元掛り写帳巳年6亥年迄 A 148 
七ヶ年分
宮下村宗十郎天明元年 9月 横帳 1冊
名主杢兵衛方役銭元掛り写帳巴年6亥年迄 A 149 
七ヶ年分
















宮下村名主ほか天明 2年11月 竪帳 1
冊










論所見分之節出入一件書留帳 A 155 
宮下村名主宗十郎天明 2年11月 竪帳
l冊
武州上州反物糸類運上願付騒動裁許口書写 A 156 
上州村々名主ほか→奉行所天明 2年12
月竪帳 l冊
出入一件諸用留〔越石訴〕訴訟方杢兵衛 A 157 
相手宗十郎
宮下村宗十郎天明 3年正月 竪帳 l冊
出入一件諸用留〔越石訴〕訴訟方杢兵衛 A 158 
相手宗十郎
宮下村宗十郎天明4年正月 竪帳 l冊













一札〔貴殿弟源兵衛殿別家出入和談J A 163 
宮下村名主杢兵衛→惣十郎 天明4年3
月大紙 l通
済口証文 A 164 
宮下村甚左衛門ほか→評定所天明4年
3月大紙1通 (前欠)
済口証文 A 165 
宮下村甚左衛門ほか→奉行所天明4年
3月 大紙 l通
済口証文 A 166 
宮下村甚左衛門ほか→評定所天明4年





















宮下村→御頭様役人衆中 天明 5年 6月
竪帳 l冊
質地証文 A 174 
宮下村喜平次→宮下村宗十郎 天明 5年
7月大紙 l通
頼一札案〔八王子御伝馬助合J A 175 
天明 5年10月 小紙 l通






横山宿へ是迄定助郷勤高書上 A 178 
上柄田村郡八ほか天明 6年 6月 中紙
l通
一札〔地頭所類焼用金J A179 
宮下村宗十郎ほか→天明 6年 6月 中
紙 1通
取替一札〔用金五組立合返金J A 180 
戸吹村勝右衛門ほか→宮下村宗十郎天
明6年 7月20日中紙 l通
下知状〔類焼普請金借用J A 181 
川村九十郎内中沢儀右衛門→名主宗十郎
天明 6年 7月大紙 l通
駒木野小仏両宿定助郷勤高書 A 182 
4門田村ほか 〔天明 6年〕 中紙4枚









詫状〔境内地刈込ほかJ A 186 
八日市村清助→滝山少林寺知事中 天明
8年 9月中紙 l通
覚〔月牌料寄附J A 187 
藤沢山役者衆領軒→荻嶋宗十郎 天明 8
年10月大紙 l通























一札〔名主死骸引取J A 193 
上草花村親類平左衛門ほか→宮下村役人
中寛政4年 7月大紙 l通
返答書案〔用水堀埋出訴〕訴人富所村名主 A 194 
万右衛門ほか
宮下村相手方杢右衛門ほか→評定所寛









願上書〔用水堀埋出訴一件J A 197 
宮下村名主惣重郎→河村与五兵衛 寛政
4年 8月大紙 l通
済口証文〔用水堀埋立出入J A 198 
富所村名主万右衛門ほか→評定所寛政
4年8月大紙1通




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平→奉行所嘉永 7年 2月 中紙 l通
〔名字帯万免状〕


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































横文電信表 A(l5-20) 1 























































































































































織物市場世話役明治19年 1月 横帳 1
冊
〔繭弁業製造人選挙J A552 

































































中紙 1通 御届〔質屋取締法決定J A583 
質屋関義発→警視総監 明治28年 9月










共通会諸用留 A573 関義発明治28~30年罫紙 1 綴
八王子町荻島信吉明治27年4月 横半




宮崎豊吉商庖明治29年 1月 横帳 1冊































元八王子村-長加藤正義→関義発 明治28 事務報告 A594 
年4月中紙1通 元八王子村明治29年罫帳l冊
類焼見舞受記 A581 寓染物通 A595 
八王子町松郁助二郎明治28年 5月 横 元八王子村宮崎商店明治30年 1月 横
帳 l冊 半帳 l冊
蟻量井収繭記載簿 A582 





養蚕会計簿 A597 罫紙 l通
加住村宮下荻島明治30年5月 横帳 1




中紙 l通 諸事覚簿 A611 
明治32年2月横半帳 l冊
織物工業弟子入雇人証 A599 
青梅町小池やそ→関義発明治30年9月 元八王子村歳入出総新予算 A612 
罫紙 l通 元八王子村明治32年3月 罫紙 l冊
登記済之証下附願 A600 畑小作証 A613 
大楽寺・関義発→八王子区裁判所 明治 石坂藤五郎明治32年8月 中紙 l通
30年12月27日罫紙 l通
小使ひかえ帳 A614 
金銭領収帳 A601 明治32年10月横半帳 l冊
八王子織物新報社明治30年12月 横帳




中紙 l通 抵担借用金之証 A616 
元八王子村依田源吉→関義発 明治3年
借用金之証 A603 3月中紙 l通
八王子町安藤定平→関おいか 明治30年
中紙 1通 天性式繭乾燥場使用法 A617 
大 谷 重 五 郎 明 治3年3月 活版刷 1冊
織物口取帳 A604 
宮崎豊吉明治30年 l月横半帳 l冊 織物展覧会寄附金控簿 A618 
大日本織物協会明治3年罫帳l冊
上木売渡之証 A605 








青木招兵掛懸労会明治31年12月20日 借入金之証 A621 
横帳 1冊 元八王子村長→八王子町八幡 明治34年
5月罫紙l通
手印始末控 A608 





























































































































































































































































































































































































































宝暦10年 6月 中紙 1通
一札〔田畑質入直段定J B38 
三輪野山村清蔵ほか→渡辺半重郎役所




























右衛門ほか役所明和 5年10月 中紙 l
通
正一位三輪大明神奉謝日記





















和 9年 5月中紙 l通
〔荒地御見分略絵図J B~ 
三輪野山村名主ほか→蓑笠之助手代 明














































































三輪野山村両組天明 5年 3月 横帳 l
冊
小夫金銀出入覚帳














三輪野山神宮寺天明 7年 5月 竪帳 l
冊
御朱印改諸事目録帳 886 


























































































































大 光院文化15年 5月横帳 l冊
41 
富士仙元本社再建入目控帳 8127 


























































































小金領普請組合文政1年 9月 中紙 l
通
届申上書〔悪水落堀切広普請J B 15 
三輪野山村市郎兵衛→山田民左衛門役所
文政12年 2月 中紙1通






































































































当年諸事出入覚帳 (í ~5) 
三輪野山村内藤氏天保4年・弘化5年
横!帳5冊
寺預り金覚 B 183 
市郎兵衛天保4年横帳l冊














庚申講掛銭覚帳 B 188 
世話人佐左衛門ほか天保5年2月 横
帳 l冊
書入証文〔金子借用J B 189 
三輪野山村吉五郎→下花輪村喜左衛門
天保 5年12月 中紙 1通
44 
永年貢井納入一月寺勧化人出取立帳 B 190 
三輪野山村→天保 5年12月 横町 1冊
去年神宮寺地徳勘定帳 問




































































































































































































































































































































































































市郎兵衛年月 日 未 詳 横 帳 1冊
鹿狩ニ付勢子人足助船人足控






































































































































































三輪野山村嘉永6年 8月 竪帳 l冊
品川台場御用村々高明俵取調帳





























































三輪野山村御料所嘉永 7年 2月 横帳
l冊
定式普請伝兵衛新田勤雇賃割
三輪野山村御料所 嘉永7年 4月 横帳
l冊
当寅検見ニ付組合割合帳


























































































































































































































































































































































慶応2年 3月15日 中紙 l通
申上書案〔種蒔帰村願J 8425 
三輪野山村市郎兵衛→福田所左衛門役所


























































































































































































































































































































































庶務局→明治3年 7月 中紙 l通
備植請取帳 8523 
三輪野江村世話人明治 3年 9月 横帳
l冊
鎮守鳥居再建諸入用取調帳 8524 
































区区務所明治 7年 5月 中紙 l通
蓮沼村一件飯料小遣万控





原告杉田藤造明治10年 竪 帳 l冊
雲盤喜附連名記
































































惣本山役者安永 5年2月 小紙 l通











申渡書写〔宗号改吟味) C 17 
二条奉行所→下問酉3月小紙 l通
願書写〔宗名一件) C18 
洛陽法中→両御連枝 〔安永 6年〕酉 3
月中紙1通













































































































































































享保13年 5月 中紙 l通
生縁書 C77 
円竜寺養子亀之助→東本願寺末寺門中








































































































































由緒書〔奥州南部西光寺舎弟正全J C 108 
光徳寺正全→伏見法中 寛政10年正月
中紙 1通
由緒書〔専勝寺舎弟三男正顕J C 109 
光徳寺正顕→伏見法中 文化2年正月
中紙 l通








































口上覚写〔伏見御坊輪番所留守居J C 122 
文化2年 3月竪帳l冊
一札〔乗輿界人請負J C 123 
寄講惣代→法中文政2年5月 中紙 1
通
覚〔初中後御免印書J C 124 
東本願寺→本浄寺ほか巳10月小紙l
通
定書案〔惣坊中寄合J C 125 
年月日未詳中紙 l通
触書写〔厳有院四回忌に付鳴物停止J C 126 
惣代→東本願寺末寺 〔天和 3年〕亥 5
月7日中 紙1通
触書写〔秋元但馬守逝去に付鳴物停止J C127 
当番→〔正徳 4年〕午 8月21日 中紙
l通
触状写〔法皇皇女定宮亮去鳴物停止J C128 
〔享保元年〕申 9月 中紙 1通
触状写〔乾字金引替J C1~ 
惣代→東本願寺末寺 〔享保 2年〕酉 8
月中紙 l通
触状写〔本多下総守逝去に付鳴物停止J C 130 
惣代→東本願寺末寺井西方寺 〔明和 2
年〕酉1月朔日 中紙l通
触状写〔九条前内大臣亮去鳴物停止J C 131 














触状写〔紀伊前中納言母明脱院遺骨通行J C 136 




惣代→東本願寺末寺 〔天明 6年〕午 9
月中紙 l通
触状写〔徳川大蔵卿逝去に付鳴物停止J C138 










信濃守触状写〔博突停止) C 141 
惣代→東本願寺末寺 〔天明 6年〕閏10
月中紙1通
分銅改仕法書 C 142 
分銅役所後藤半左衛門→東本願寺門中
文政2年4月 竪帳 l冊
札〔京桝改仕法書写〕 C 143 
福井作左衛門→奉行所文政8年5月
竪帳 1冊
肥後守急触状写〔江戸表乱妨者取締〕 C 144 
惣代→東本願寺末寺 申3月 中紙 1通
対馬守触状写〔遠島人ら赦免願〕 C 145 
惣代→東本願寺末寺 申3月 中紙 l通
対馬守触状写〔造醤油屋仲間保護〕 C146 
惣代→東本願寺末寺 申1月 中紙 l通
触状写〔紀伊中納言到着に付穏便〕 C 147 
惣代→東本願寺末寺寅 6月 中紙 l通
触状写〔花火上げ禁止〕 C148 
惣代→東本願寺末寺寅 6月 中紙 l通
触状写〔有徳院様年忌に付火元入念〕 C149 












惣代→東本願寺末寺寅 6月 中紙 l通
触状写〔金銀出入切銀〕 C153 
惣代→東本願寺末寺卯 6月 中紙 1通
触状写〔融通金銀納方〕 C154 
惣代→東本願寺末寺午8月 中紙 l通
対馬守触状写〔銀札中絶承認〕 C 155 
惣代→東本願寺末寺午9月 中紙 l通
対馬守覚書写〔山出し金吹出金売買) C 156 
惣代→東本願寺末寺酉12月 中紙l通
対馬守触書ほか写〔大坂表米切手取締) C 157 
惣代→東本願寺末寺未3月~巳1月
中紙 1通
対馬守触状写〔守随秤の保護) C 158 
惣代→東本願寺末寺未3月 中紙 l通
触書写〔朱弁朱墨朱座の外取扱禁止) C 159 








触状写〔諸願書提出規則) C 163 
惣代→東本願寺末寺卯 6月 中紙 l通
触状写〔殿様叔母逝去に付訴訟禁止) C 164 
惣代→東本願寺末寺寅1月 中紙 l通
















惣代→東本願寺末寺寅 6月 中紙 l通
覚〔日光社参道具の高値禁〕 C 173 
惣代→東本願寺末寺寅1月 中紙 l通
触状写〔御礼くじ鉄砲改帳請印〕 C 174 
惣代→東本願寺末寺寅12月 中紙 l通







触状写〔日照続に付火の元入念J C 178 
惣代→東本願寺末寺閏 6月 中紙 l通
豊前守触状覚写〔捨馬禁止J C179 
年未詳12月~辰正月 中紙1通
触書写〔帯刀之者止宿人手配口触J C 180 
惣代→東本願寺末寺巳4月22日 中紙
1通
対馬守触書写〔主人切殺下男人相書J C 181 
惣代→東本願寺末寺酉 5月 中紙 l通
対馬守触状写〔取退無尽停止J C 182 
惣代→東本願寺末寺寅12月 中紙 l通
触状写〔参社公事訴訟延引J C 183 
惣代→東本願寺末寺年未詳12月 中紙
l通
触状写〔鋳物師論旨取次役謀書一件J C 184 










触状写〔山城国禁裏賄領編入に付青山 C 188 
左京大夫ほか領内取締仰付〕
惣代→東本願寺末寺 〔慶応 3年) 9月
中紙 l通
伏見役所触状写〔聖上征辰祝賀行事J C189 









小舎人雑色急触書〔大政奉還J C 192 
惣代→東本願寺末寺 〔慶応 3年)12月
25日中紙l通







小舎人雑色火急触状写〔朝敵取締) C 195 
惣代→東本願寺末寺 〔慶応 4年〕正月
中紙 l通



































































































惣代→東本願寺末寺 〔慶応 4年) 4月
中紙 l通
触状写〔通用金銀換算定J C225 
惣代→東本願寺末寺 〔慶応 4年〕閏 4
月中紙 l通
申通書写〔出火の節党鐘J C226 
伏見役所 〔慶応4年) 6月 中紙 l通
京都府触状写〔養老典下賜の扶持書上J C227 
惣代→東本願寺末寺 〔慶応 4年) 7月
中紙 1通




惣代→東本願寺門中 〔慶応 4年〕辰 7
月中紙 l通
触状写〔崇徳天皇神霊還選J C230 


































触状写〔女御入内ニ付騒事停止J C241 D. 甲州鶴川村・川端家文書
惣代→東本願寺末寺 〔明治元年〕辰12
月中紙l通
口銭請取通 D 1 
触状写〔山門立入許可J C242 問屋四郎右衛門→口銭会所孫右衛門 寛
惣代→東本願寺門中成9月24日 中紙 政12年7月横帳1冊
l通
庖卸帳 D 2 
〔書状包紙〕 C243 川端居文化6年5月竪帳 1冊
年月日未詳中紙5枚
地方算〔村方高永書上〕 D 3 
文化14年6月竪帳1冊
出名主使給分取立帳 D 4 
鶴川村文政5年2月横半帳 1冊
年貢勘定割付井目録 D 5 
鶴川村天保 5年正月 竪帳 l冊
























































宝暦6年 8月 中紙 l通

























































































































































































































































































平林庄次郎ほか 〔明治初年〕 竪帳 l冊
大日本協同興民会摘要改正広告

































































































































































































































































































































































































































































































〔年会延期通知J H ~ 
































































































































覚書案〔川除普請諸色請取J J 23 
田京村→小磯久六郎ほか文化12年 6月
大紙 1通
一札案〔田中山御林年番請負) J 24 
回京村惣代ほか→江川太郎左衛門役所












































惣百姓儀定書〔帳簿改) J 37 
田京村惣七ほか→天保11月正月 中紙
l通
願上書〔田中山御林焼木江戸廻) J 38 
回京村名主五右衛門→韮山役所天保13
年正月 大紙 l通
御用薪廻送状 J 39 
田京村惣代重左衛門ほか→江戸炭会所役
人中天保13年2月中紙 l通
一札案〔欠落人借金返済) J 40 
定右衛門→林方役人中 天保13年10月
中紙 l通
願上書〔焼枯木江戸廻送料改定) J 41 
田中山御林十五ヶ村惣代→韮山役所 弘
化2年2月中紙l通
申上書〔田中山焼木江戸廻送費用) J 42 
御林守甚兵衛→韮山役所弘化2年4月
中紙 1通
















願上書案 j 48 
田方郡田京村ほか→御奉行所嘉永7年
7月大紙 l通









覚〔御公家様人馬御下げJ j 52 
田京村ほか→宿太右衛門 巳2月 小紙
1通
田京村物成米銭請取通 j 53 
松井恭助→田京村未2月 小紙 l通













入置申一札〔加助郷請負J j 60 







村方規定書〔規則改正J j 63 
三町内代表→明治 6年5月 大紙 1通
林山官民有通期願書案 j 64 
田京村→県令明治12年7月 罫紙 l通










相州相原花蔵院領改帳 K1 古川右馬助寛政12年 2月 竪帳 1冊
野村元写代佐藤理兵衛→ 慶安3年 3月
竪帳 l冊 覚〔八幡宮造営内金J K14 
願上書〔杜領諸役免許〕 (3 
野村彦太夫→安藤右京進ほか慶安3年


















2年 3月中紙l通 一札案〔先祖代々戒名格上承知J K18 
花蔵院→東村字左衛門 天保 5年 7月
相渡申一札〔不調法内済J K6 中紙 l通
橋本村政右衛門ほか→相原村花蔵院ほか
明和 7年 2月大紙1通 差上申一札〔宗内人別引受J K19 
橋本村半左衛門→相原村花蔵院天保9
佐野様知行所相原書上 K7 年 2月中紙 l通
〔明和 8年〕 小紙 1通
差上申一札〔変死人引導願J K20 
一札〔茶湯料寄進〕 K8 橋本村伊左衛門ほか→花蔵院天保15年







一札〔修復料請取〕 K10 請負棟梁嘉右衛門ほか→ 嘉永 5年 2月
花蔵院→寿右衛門寛政9年 2月 中紙 大紙 1通
l通
差出申証文〔洞堂金借用J K23 
請負申証文〔二社相殿普請〕 K 1 橋本村綱吉→周助嘉永6年10月 大紙
半原村大工宇兵衛→花蔵院役人中 寛政 l通






























































直江村和融一札 L 13 
立会半右衛門ほか→立入人嘉平次ほか
L.美濃国嶋田村文書 弘化4年 8月竪帳l冊
村締倹約一札 L 14 
濃州多芸郡村々自普請願吟味帳写 い 多芸郡岩道村→嶋田村市右衛門 嘉永2
辻六郎左衛門→勘定所宝永6年 4月 年11月竪帳l冊
竪帳 l冊
在垣之節臨時御用留写 L 15 
前々御免状之写 L2 伊藤市右衛門嘉永5年 6月 竪帳 l冊
多 芸 郡嶋田村宝暦元年竪帳 1冊
十八条村南組俊篤枠詫一札写 L 16 
五人組帳前書 L3 南組清吾→郡中惣代衆中 万延元年12月

















濃州嶋田村悪水扶植出来形帳 L 10 


































































































































覚〔金子借用J Ql 文化元年 9月 横半帳 l冊
久慈、町惣右衛門→久慈町善太郎 明和 3
年 7月小紙l通 〔三津屋町物長屋家作書上J Q14 
清兵衛代文化7年 8月小紙 l通
借用仕手形 Q2 
上太田村久助→佐藤与惣次 明和 5年12 年賦手形之事 Q15 
月大紙 l通 篠木村新左衛門→斎藤屋善右衛門 文化
13年 3月大紙1通
永代売渡申手形写 Q3 
材木町円吉→三や町善太郎 明和 5年12 御上様金米銭御用留書控 Q16 
月中紙 l通 斎藤屋善右衛門文政2年横半帳 l冊
永代売渡申手形 Q4 覚〔賄所用諸白J (印




































































































































































































































































































安積郡成田村人別改帳 Ta 1 
名主斎藤彦作→文化2年3月 竪帳 l
冊
安積郡成田村寺証文改帳 Ta 2 
大槻組→嘉永 3年3月 竪帳 l冊






明細帳〔下新田村) Tb 2 
上野国山田郡下新田村兵右衛門→ 天保
9年 3月竪帳1冊
























































































































































































茶ヶ外割出書控〔入会山割賦J U 16 
熊谷寿源太天保5年春竪帳1冊










































県令→明治 6 年10~12月 活版 l綴
地券証〔武蔵国吉郎兵衛新田〕 どす
高橋幸右衛門→ 明治 6年 3月 証書4
通
地券之証〔武蔵国原市場村J U30 


































〔倹約心得張紙J UW  
























渡辺強右衛門→明暦2年 6月 中紙 l
通
〔検地条目写J U~ 




















































































































































































































































































































書幅 W33 鷹野慧広→ 宝暦6年1月 写本l冊
年月日未詳写本 l枚
〔雑記帳〕
W34 福嶋正則居城請取渡之覚書 X2 
年月日未詳横半帳2冊















































天笑庵 年 月 日 未 詳 写本 l冊
〔関連書簡〕 付
→小野武夫ほか昭和 8年~ 封書ほか
9通
